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フォトエッセイ　 T E H R A N  N O B O D Y
トレンド・リポ トー ◦タイの政治混乱―その歴史的位置―




































































































































































































1 10：30-12：00 インド：貧困を抱えるコメ輸出大国のジレンマ 久保　研介（開発研究センター開発戦略研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 ベトナム：コメ輸出国の食料安全保障 塚田　和也（開発研究センターマクロ経済分析グループ副主任研究員）
3 15：00-16：30 タイ：コメ輸出産業化の舞台裏 重冨　真一（地域研究センター東南アジアⅠ研究グループ長）
コース7 　8月3日（火）　　タックシン追放後のタイ政治：権力闘争と民主主義の行方 お申込締切日：7月28日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 司法化する政治 今泉　慎也（開発研究センター法・制度研究グループ副主任研究員）
2 13：15-14：45 沸騰する権力闘争 玉田　芳史（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）
3 15：00-16：30 タイの農村部自治体創設とその影響 船津　鶴代（新領域研究センター環境・資源研究グループ副主任研究員）
コース8 　8月4日（水）　　南アジアの紛争 お申込締切日：7月29日（木）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 パキスタン：「テロとの戦い」の行方 中西　嘉宏（地域研究センター東南アジアⅡ研究グループ研究員）
2 13：15-14：45 インド：宗派暴動と政治 近藤　則夫（地域研究センター南アジア研究グループ長）
3 15：00-16：30 スリランカ：民族紛争の終結と今後 荒井　悦代（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース9 　8月6日（金）　　経済開発のためのモデル分析入門 お申込締切日：7月30日（金）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-12：00 開発途上国のマクロ経済モデル入門 野上　裕生（開発研究センター主任研究員）
2 13：15-14：45 経済開発のためのマクロ計量モデルの応用 植村　仁一（開発研究センターマクロ経済分析グループ長）
3 15：00-16：30 マクロ経済政策と時系列モデル 井上　武（地域研究センター南アジア研究グループ副主任研究員）
コース10　8月10日（火）　　中東アラブ諸国の市場と企業 お申込締切日：8月4日（水）
時間帯 テーマ 講師
1 10：30-10：45 本コースの概要説明 土屋　一樹
（地域研究センター中東研究グループ副主任研究員）2 10：45-12：00 エジプトの市場と企業
3 13：15-14：45 UAEの市場と企業 齋藤　純（地域研究センター中東研究グループ研究員）
4 15：00-16：30 サウジアラビアの市場と企業 福田　安志（地域研究センター中東研究グループ）
※講師、テーマは変更の可能性がありますこと、予めご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（使用言語：日本語）
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